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En defensa de los intereses regionales , ¡Vilanillos 
¡Se sabe por qué "Riegos del Alto 1\ragón" va a ' Si aciuí, como en los pueblos pe-
pagar ciento siete millones de pesetas más para ~:~º~s:i~~;~::: ::!:::rr0·e~0:c::~ 
regar sus trescientas mil hectáreas! :.e;::~e:~~·h~:á~e::~:ª::·1~ ~;:=~ 
Todos se quejan ante las dificultades 
económicas del Mundo entero, y son pro-
blemas de indiscutible importancia que es 
interesante tener muy en cuenta. 
Todos tenemos la 0bligación de aportar 
nuestro grano de arena a esta gran obra de 
reduccil5n de gastos .o de las obras que se 
emprendan tengan la máxima economía 
-con la~máxima garantía de seguridad y 
acierto, pues lo primero sin lo segundo es 
.l?apel mojado. 
. El e Heraldo de Madrid· del día I 7 del 
corriente mes, publica un artículo a doble 
columna titulado «Ante un gran proyecto 
nacional». 
Admirable el título y niás admirable la 
idea, pues ésta, llevada a la práctica con 
miras a evitar la importación de trigos y 
maíz extranjeros por lo menos, ya que el 
país puede producirlo en inmejorables 
. calidades a las importadas, es algo que 
puede conseguirse con más econom~a que 
la propuesta por el gran teórico don Ma-
nuel L9renzo Pardo. 
El proyecto de Riegos del Alto Aragón 
está aprobado para regar 300.000 hectáreas 
de tierras de inmejorable calidad, según 
informes agronómicos, y según los datos de 
.los técnicos, esas· 300.000 hectáreas pueden 
ponerse en condiciones de riego por menos 
de 335 millones de pesetas, o sea que la 
hectárea saldrá aproximadamente a unas 
I. r r6 pesetas. 
Ahora bien; según los datos que se leen 
en el •Herald_o de Madrid» y· en la fecha 
.anteriormente citada, el precio de la hectá-
-rea en ese -«gran proyecto nacional», es el 
-de i.474 pesetas la hectárea, o sea 35~ pe-
setas por hectárea más que las calculádas· 
y aprobadas para Riegos del Alto Aragón, 
haciendo un total de recargo subre los 
futuros regantes con er proyecto aprobado 
y concedido por la Ley del año 1915, de 
unos e ciento siete millones de pesetas•. 
Si tan escasos vamos de dinero para 
-Obras públicas, ¿por qué no se respeta 
integro el proyecto de Riegos del Alto 
Aragón,. que. ahorra al Estado y al país 
rn7.ooo.ooo de pesetas aproximadamente? 
Allí tiene el señor ministro de Hacienda 
una economía no despreciabe •y· que pue-
de servir de base para aumentar la zona 
regable en otros puntos de España agríco-
la, que tan necesitada está para cooperar a 
la prosperidad de la •agricultura., única 
base del resurgir y de la gran prosperidad · 
de la hacienda española. 
Si España lleva estas grandes obras (con 
la misma economía.que el proyecto de Rie-
gos del Alto Aragón) a la realidad, acele-
radamente, ¿cuántos millones ahorraría la 
Hacienda por ci.erechos arancelarios en la 
importación de trigo y maíz? 
El gran proyecto de Riegos del Alto 
Aragón no es sól0 de región o de provin-
cia; es un proyecto que beneficiaría a Es-
paña entera, y, por ello, es necesario mirar 
la enorme diferencia que supoae la puesta 
en riego siendo la hectárea de regadío a 
r.4:¡4 pesetas según el gran proyecto na-
cional, o la puesta en riego según proyecto 
de Riegos del Alto Aragón a unas r. r 16 
pesetas por hectárea. 
Ahora bien; si la maniobra de no hacer 
el Canal Transversal del Cinca prospera, 
nos encontraremos con la zona Sobrarbe-
Somontano-Monegros, reducida en un 50 
por 100, ·y, en vez de 300.000 hectáreas, 
sólo quedarían reducidas a unas 150.000 
aproximadamente, quedando pueblos ente-
ros y de grandísima importancia de •seca-
no» perpetuo. Bujaraloz sería uno de ellos. 
¿Quién acepta esta responsabilidad? 
Pedimos los aragoneses que ese Plan 
Nacional pase por las i:nismas informacio-
nes técnicas qae pasó el proyecto de Rie-
gos !fel Alto Aragón, y después de todo 
ello ya veremos quién tiene la razón con 
la verdad o quién careee de ella. 
Se ha pedido en tod.o momento por la 
zona que s~ le respete la Ley del año 1915, 
pues con la Ley piden justicia, y la Ley 
debe .ser para todos inviolable y sagrada.· ¡ 
Respetémosla para la pro$p8:i<lad de 
España. 
Jorge Cajal. 
Huesca, 21 Marzo 1934: 
Un libro curioso 
El dinero se saca como se puede, o, 
mejor dicho, de todas las 
maneras que se puede 
Imagínese el lector una caja con 
muchos duros y a un hombre conti-
nuamente a su lado dedicando toda su 
inteligencia a inventarprocedimientos 
para sacar duros de esa caja. Se dará 
perfecta cuenta, el lector, de todo un 
sistema de gestión de intereses ajenos. 
Aquella inteligencia así ejercitada, 
r inde lo su yo: un número inacababl_e 
de recur.sos pára sacar cuartos, divul-
g ados los unos, inéditos los más, todos 
de vulgaridad tediosa. Reciente viaje 
4e estudios por el extranje,.o ha con-
tribuído a completar la serie y do-
tarla de alguna amenidad. 
Hasta ahora el lector había visto 
anunciados librns· similares al que se 
prepara con estas o parecidas titula-
ciones: <<734 modos distintos de g uisar 
patatas», <<5 7 variedades en la ensa-
lada de lechuga». Muy pronto verá la 
lu{ uno que se t_itulará: «17.871 recetas 
para tomar caudales de las indefensas 
E ntidades de carácter público•. 
E l reporter,en un alarde de audacia, 
deseoso de anticipar al público ·algo 
de tan sabrosa prep:i.ración, ha logrado 
poner a su vista una pequeña parte del 
original, y de él ha tomado Literal-
mente la 
'"Receta núm. :l~.o48" 
•Se toma un interventor que sea 
al mismo tiempo abogado; se le 
manda hacer el presupuesto y demás 
· pagándole anualmente buen sueldo, 
mejor grahficación y unos cuantos 
miles de pesetas para gastos de ma-
terial sin obligación de inver-
tirlas en gas tos de material; 
se le recuerda que si todo· eso 
cobra sólo por ser interventor, no 
debe olvidar su condición de letra-
do y que tiene la obligación de 
sembrar pleitos; a etsa finalidad se 
incluyen en los presupuestos de in-
gresos partidas muy considerables 
a pagar por empresas y particulares 
que tengan ~ien organi{_ada la de-
fensa de sus intereses, pero teniendo 
mucho cuidado de que tales ing1·esos 
sean improcedentes y omitiendo, 
por si las moscas, todos los requisi.:_ 
tos legales para hacer valedera la 
imposición-no se trata de molestar· 
a nadie-; a'sí prepprados los ingre-
dientes, . automáticamente surgen 
las cuestiones, litigiosas entre los 
contrihuyentes y la Entidad impo-
nente; e11 el momento se toma del 
interventor· lo que tiene de abogado 
y se ·le encarga de la defensa de la 
Entidád pública,· se pierden los 
pleitos, naturalmente, y se revocan 
los actf.erdos de imposición; se pasan 
minutas elevadas de honora .. ios, que 
se cobran con o sin discusión/ se 
suma esta cantidad a las cobradas 
por sueldo, gratificación, gastos de 
material, etc., etc., y . . aquí no ha 
pasado nada. La operación, repetida 
r generali{ada para toda clase de 
tributos y para muchos de los con-
tribuyentes, puede multiplicqr las 
minutas de honorarios en tal pro-
porción que sat i.<>faga los deseos del 
más ámbicioso. ( 1) 
(1) Nota . -Las empresa.s y par-
ticulares se ven libres de pagar un 
tributo que bien · orientado pudiera 
serles gravoso, y quedan content(ls; 
los abogados de estas empresas y 
particulares ccbran sus buenas mi-
¿Es cierto que el señor Perá, g.estor de ;Ía D•i>utació.,, 
~nc~rgado de la. visita a los Establecimientos bené.ficos,. 
cobra dietas de 22,50 pesetas por desplazarse de 
Barbastro al Hospital de Barbastro, que dista, aproxi· 
madamente, cien metros del centro de aquella ciudad? 
tación provincial. Revestirá interés 
máximo. El. público no debe per-
derse el espectáculo de la emo-
ción. 
Lo de hoy en la Diputación ten-
drá mucha más importancia ciue .. 
aquella novillada de feria con CO-
LOMO ... 
Todos deben asistir a la novilla-
da, digo, a la sesión». 
-·-
¡A.A.A.A.! 
¡A ver, amigo, si no bosteza usted 
de esa manera! ............. 
Hasta hace unos meses, casi ño 
sabían lo ciue era un pinchazo. 
Hoy •.. 
De carburador, de válvulas;' de 
etnhra.Sue, de diferencial, de servo-
fren"o, de .•. 
iDe todo el!lo saben ya más que 
Lepe! Que Lepe el ch~fer. 
¿Un canal, han dicho ustedes? 
o!Un canal del Cinca, nada más? 
¡Pu,es ahí van dos! 
Y si es preciso, media doce~a. 
Nosotros somos así. 1 Nosotros, por 




Pero, hombre; piénsenlo hién, 




- Esos, canales; yo, carreteras. 
Entre todos, lo vamos hacer el!lto 
nuevo.'lHay quc> ver cÓ'mo •lo eSta-
mos poniendo todo! Y preparo para 
la duodécima subasta •.. 
. ,........nnn•HHnm•H1mH•Hmn11D11a11ammn•um--
Administración general de 
rentas públicas 
ContriL"ctción general soLre la 
renta 
En Orden del rniuiste1'io de Hacienda 
de 8 del rnes actual publicada en la 
«Gaceta» de 9 del rnisrno, se e¡;tablece 
que dentro del plazo de un mes a eon-
ta r de la fecha de ' su publicación en el 
«Boletín Oficialn de la provincia de los 
coeficientes aprobados por el Jurado 
Central de estimación para la aplicación 
de los signos externos corno medio de 
estimación de la renta imponible, debe-
rán formular sus declaraciones los con-
. tribuyentes incursos en la obligación 
personal de contribuir que no la hubie-
ren pres~ntado por no aleanzar en esti-
mación rltrech como renta imputable a 
los ejercicios de 1933 y 1934 la cifra de 
J0@.000 pesetas o más siempre que de la 
aplicación de los respectivos coeficientes 
a.Jos signos externos de riqueza quepo-
sean, resulte· una renta imponible supe-
rior a las 100.000 pesetas. 
Y habiendo publicado dichos coefi . 
cieQtes con sus normas de aplicación en 
el ·Boletín Oficial» de esta provincia 
número 64 de '20 del actual se hace sa-
bee que dentro del plazo de un mes que 
termina el '.20 de Abril próximo debtirán 
presentar los contribuyentes obligados 
a ello las precitadas declaracionE-s;trans-
currido el cual incurrirán en las ¿¡,an-
cio11es .narcadas en la Ley. 
Tanto el ~Boletín Oficial~ donde se 
p·ublican los coe_ficientes -1 y cuantos an-
tecedentes se necesitan conocer, así co-
mo las dudas que puedan suscitarse sol 
bre la interpretación de los preceptos 
que rigen· es te tributo podrán consultar-
se en esta Administración de Rentas 
públicas todos lm; días hábile~, d·e dÍez . 
de la mañana a una de la tarde. 
n1a1e•1•&1UHlllllllllllllllllHllllRUl.,.llDllllllllDlllllllUD 
nulas· y quedan contentos también; 
la Entidad pública queda sin los 
ingresos pre_supue_,stados y paga las 
minutas de Stl abogado-interventor 
y los demás gastos de los pleitos, 
pero, a lo mejor para los operantes, 
representa esa Ent idad a unos cuan-
tos miserables que car·ecen de todo 
amparo y son inofensivos. El éxito, 
en estas circunstancias, es . defini-
tivo ». . . • • 
' . 
La nota, que se transcribe del mismo 
original~ nos releva de todo comenta-
rio. Nos limitamos a proponer a los 
Colegios de Abo15ados preparen un 
h·omenaje al autor, como ben.emérito 
pro·tector de los intereses de la clase. 
, 
' 
Jueves, 22 de Marzo de 1934-
ADVERTENCIAS 1 
No se:devuelven los originales. 
El hecho de publicar un iñ'tículo, no 
significa solidaridad con el mismo. 
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LABOR REPUBLICANA 
En estos momentos en que parece rruecos, dejando muchos hogares 
existir cierta crisis de republicanismo, aragoneses sin hijos. 
crisis qt1e se acentúa de una mánera Es eso lo que · pretenden insta~rar 
errónea por la indiferencia que el pue- de nuevo los fascistas. Estos son los 
blo toma y manifiesta sus propios facciosos o fascistas que luchan con-
intereses, intereses que va11; upidos a tra la República. Los enemigos más 
su propia personalidad, es decir, a encarnizados que tiene, no son otros 
su manera de ser, y vivir colectiva- que esa plebe que para triunfar no re-
mente sé precisa, de una maiaera ra- gatean esfuerzo alguno; de todo se . 
dical y sin ambages ni titubeos, sin valen y a todo apelan, hasta a .la re-
temor de nin_guna clase; que· los re- ligión, que se basa o debe basarse en 
publicanos intensifiquemos nuestra un sentimiento interno de la persona, 
labor de republicanizar 'al pu·eblo y a la utilizan como instrumento de com-
!Os hombres, hac;erles ver tju~· la c1~i- bate para guerrear contra la institu-
sis que aparentemente existe-110 es ción republicana que les ha dado, en 
racial ni 'de fqn0o-de fe republicrana, r mala hora, por cierto, aquellas garan-
no la han producido Io.s hombres del tías, ventajas y privilegios que ellos 
republicanismo, sino los enemigos de siempre nos negaron. 
la República, del ·régimen . republica:- La religión tes es a ellos el mayor 
no que ha devueito a los pueblos y a instrumento de guerra; forjean el en-
los hombres la. libertad necesaria que · iendimiento y la se1.1sibilidad de la 
se precisabá para vivir ho!gada¡;pe·nte condenciaaunque sea en mofa de la 
y •Jibremente. · · ' · propia religi,ón . 
Examinemos detenidamente el taso Los otros, los marxistas, los que se 
y ·hagamos un pequef?o e':fc:amen de apartan del Iexis..mo doctrinario ~ocia­
_conciencia; ver~mos que no costará lista elevándose a un comunismo ;li-
much? adivinar los motÍv<;>s: qúe han bertario sin límites, y sin. avergonzar-
prod u cid o , esa crisis aparente de re- s·e de ello, se amparan en la ignoran-
publicanismo que algunos de los.ene- cía, en la misma ignorancia que los 
.migas de la República inten1tan justi:- fascios monárquicos han sembrado y 
ficar ante el pueb.lo engañándole mi':. sostenido por espacio d~ más allá de 
serablemente. 
Oiréis decir a menudo: . .. dos siglos de dominio. 
-Aquí no hay niás que -marxismo Unos y otros, aunque aparente:-
y fascismo. · mente aparezcan de distinta idea, el 
Decidles: ¡Mentira! N 0 hay más fin que persiguen es el mismo: derro-
que republícaoos y enemigos de la car la República, que viene a hacer 
República. ' jus~icia. 
Los fascistas o ,facciosos-corno . Esos e\ementos anarquizantes que 
queráis llamarlos-no son otra· cosa ~e apartan de su. ideología, que no 
qüe monárquicos disfrazados de agra- han creado jamás ni saben crear es-
rios, que pretenden restaurar de nue- cuelas o centros de cultura, casas de 
vo el ignominioso trono de los borbo- civiliza9ión para obreros y meneste-
nes. eI que vendió y vilipendió la Es- rosos, no tienen derecho a propugnar 
paña toda, a sus hijos y _a su patri- y~~emandar. _un dominio sobre$1_pue-
monio secular. Esa España o aquella blo que ellos no han creado m han 
l::spaña que exasperó a 'hombr_es libe- 1 forjado ni ,,saben forjar. Las ideas no 
rales como Costa, que) llavado por se implantan por_ la viol~nci~ ni c~n 
un sentimiento de justicia s~ciaJ.,r p,o.! el co_nc~rso de la 1gnoranc1a, sm~ por 
lítico, dema~d? la indepen~1enciB; ~e r:'1ed1a~1Ón ~e la cultura y de_ la mte-
cubanos y fi11pm9s que I~ 1.m.~rn~rqt;ua Iigenc1a_ del. h9mbr: estud~oso. ~o 
de los Bor:bonés había convertido en por la rnerc1a . y la mcapacH;lad; no 
c"ementerio y fosar d~: la j ~veÓtud 1s~ · por medio de la destrucción, : sirio de 
pañola. Cuan~o· no la putjo. ~xportar la construcción. . 
a las Antillas la ha exportado .a Ma- La provincia de Huesca, supone-
-·ºª"ºº"'"'º" ................ m•11nmmnm11nn-. mos, habrá quedado bien escarmen-
.Nota de la Asociación ·Pfll· 
tronal Osc~nse. 
Habiendo recibido q-µejas en esta 
Asociación relativas a la fotmalización 
de algunos contratos par~ ;la; nropagan-
da de sus anuncios, esta Asqciación Pa.: 
trona! Oscenss sé permite recomendar a 
sus asociados que antes de}llevar a efec-
to los mismos pueden inforn;úi.rsé sobre 
su contenido en la Secretaría de la mis-
ma. 
eu.lllllllllllllUUUIUllllllll,llllllll~IHllllU~HllUlll ...... 
Pida referencias quien oon-
s o m a CAFES CABRERO 
tu••llHl•llD•H•Hll••IHllUlll•llllUlllllllU~UIU ... 
Nota de · la · AIC8I.df a 
En virtud de las aprehensiones verífr: 
cadas por los ·agentes de Vig.jlan.da de 
Arbitrios municipales,. la Alcaldfa ha de .. 
cretado ~n esta fecha, ' Ia.s siguientes 
sanciones, a loS' señores qu·e· se indka:n :· 
A d©n Antonio· Nsé Lópet, ve'cino de 
Arbanié·s, por la aprehensión de t 10' 
litros de ,vino, eJ. pago de:l triple· de'l a:rbí.-
trio, ~ás• el corri~nte.: . 
A ·don Segundo· Alba, vecino de'Sari 
Julián de Banzo, el decom~so de · un ca~· 
brito más una multa1 de 25 pesetas. · 
A doña Felisa P'alacín,. V'ecina de esta• 
ciudad,. el a·ecomi.so de un jamón y una 
multa de 2~· pesetas . 
Huesca, 21 de Marzo de' 1934. 
tada a l ver descompuestos algunos 
hogares honrados que inconsciente-
mente cometieron actos de vandalis-
mo. Los libertarios bien saben hacer 
víctimas inocentes que luego han de 
def ende~ los ·hombres republicanos, 
no ellos. Ellos saben destruir, mas no 
construír. El desbarajuste les es la 
vida. Hacen víctimas. para saber lue-
go en qué apoyarse. No es así como 
se defienden los principios, atacando 
la justicia de la voluntad humana. 
Unos · y dtros les vemos juntos, 
uni"dos, maniobrar paralelamente para 
derrocar el régimen democrático que 
hace justicia, mientras los republica 
nos parecen temer salir a la palestra 
en defensa de los ideales, cuando, de-
fendiendo .a la República, han de ha-
llar en· lá masa popular el unánime 
beneplácito de todo el pueblo. 
Es en los momentos crudos, agrios, 
de incertidumbre ciudadana cuando 
hay que salir en defensa de una cau-
sa, no cruzarse de brazos y dejar 
que el tiempo determine. Ahora más · 
que nunca hay que lanzarse a la pe-
roración y a la propaganda ·I!ilborando 
por la República, que ha de colmar 
los anhelos del pueblo aragonés. 
Gaspar Torrente,. 
Presidente de e Estado Aragonés•. 
Las '"cosas" de la Diputación 
Hoy, p·or la maiíana, .celebrará 
sesión la .'~Comisión gestora 
1 
Exi.ste verdadero inte1és por presenciar la sesión que en la mañana de hoy celebrar.á 
la Co.misión gestora de la Diputación provincial. 
Después de la campaña de Prensa sobre las •cosas• de la Diputación, es unánime el 
deseo de que se aclaren las denuncias formuladas, que se sanee. Ja actuación de los 
gestores y, sobre todo, que se ponga coto a tanto .r:lespilfarro. 
EL PUEBLO, iniciador de esta campa.ña de dignidad política y de saneamiento 
económico, tiene puesta su máxima confianza en los gestores señores Delplán y Arenas, 
verdaderos republicanos de izquierda que no pueden tolerar, ni tolerarán, que sus 
nombres prestigiosos'. vayan unidos a los de Plá y Pera, en lo que a su actuación como 
miembros de la Diputación se refiere. Y hoy, estamos seguros, la voz de los señores 
Delplán y Arenas se dejará oír en la sesión para iniciar una rapidísima depuración de 
los hechos denunciados, a fin de que cese de una vez tanto descoco y tanta inmoralidad 
poHtica. 
\ l '" 
1 
,. "1 
¡Existe una ética política! 
1 
Cada afio aumenta el número sas de horribles sufrimientos; la guerra 
de turistas.-lbsen. química descubría nuevos aspectos terri-
U na generación nueva es nece;,aria bles, horripilantes de !,a absurda. trage-
para que, honradamente, cada español día mundial; en los t paísel3 neutrales 
sienta arraigada esta o la otra idea poli- abundaban cada año en mayor propor-
tica. Yo, escéptico impenitente, no creo ción los desertores; los que salían hu~ 
-en la fü:meza ideológica de ninguno o yendo de los campos de batalla, teniendo 
de casi nadie. No creo; pero ni afirmo retratada todavía en sus ojos el horror 
ni niego. y la indignación de aquellas escenas de 
Por tanto, para mí, no quiere decir, aquelarre sangriento, mac!).bro; quien 
de nigún modo, que no existan hombres en su cara páliqa, sum.ida, de.notaba un 
en· Espaf1~ honradament~ 'convencidos miedo horrible de mil años aunque en 
de sus ideales, pero sí que aquellos que su vida no le hubiera conocido, avanza-
lo sean, que lo tuerán en concienflia son bala pnn~a de su mentón, y HUS labios 
producto de una autoeducación, de un . entre las comisuras de sus labios para' 
autoconvencimiento o de una autocon-:- cortar el sonido enloqu.ec.edor de sus 
·veniencia; unas circunstancias anexas Y dientes cástañeantes y en el año dieci-
favorables a su tem'(>eramentc,, le fueron· siete legiones inmen~as,r~~ ,,s,o,l~a<los 
0 le son necesarias para no despertar · msos abando~~ban ,ep,. el frepte . sus 
en sus . propias convicciones, P.orque Eirmas para obedecien.d.o~ re~pó,D.n~é ' ~I 
discutir, flaquear en ellas lo ex1g~ su llamamiento que L'enín · 1es haci¡i. al 
característico individualismo; Rusell lo nacer una nueva 'sociedad p·oliticá bas'a-
dice: «Un tanto por ciento de hombres da tj:i;is en '1a paz 'y la liµmarirn'ad. · . ., 
inspirados por la ambición personal ... Por eso el pueblo obe~·eció pdrque1 es~ 
hacen un esfuerzo mental ·y volitiV? taba abito de .una nueva· verdad; de esa 
para colocarse entre loi!i individuos más política fundada en la n-ecesidad, en el 
afortunados de la sociedad». puro materialismo, era lo qul3 Rusell de-· 
Las modernas teerias eeonómicas, fi- · cía «la relación 'estrecha entre · et ideal 
Iosóficas, en fin políticas están ~asadas Y. los élictuales sufrimientos qé los hoJll-
en el materialismo, en la necesidad de bres, q\le ha permilido 1que de. las espe-
vivir, en la ~bligación de nue¡¡;tra exis- ranzas de aislados pensamientos surjan 
teocia satisfecha; no existe el rom·ami- poderosos mo-Yimientos p~líticos». Por 
cismo ya, y no existe por antÍhu~a.no Y . tanto, a nosotros.no DOS aso'mbra este 
aoti'social, puesto que d romanticismo prurito üe .materiaHsmo que ·caracteriza. 
en política está reñido con la democr~- la actuación de los políticos .porque· po-
cia; ésta es estampa del pueblo, aquel demos decir que el materia Hsmo es la 
es retrato de una satisfacción lograda esp~ran'za de todos los movimientos po-
nada más que a costa de un egoísmo; lítieos...'...lsociales no hay que dudarlo-
ésta es la liberalidad, aquél el _sacrifi:cio rió 'por tanto nos vamos a sorprende\· d~ 
esté~il; y no es ext~año, de .ª~m que los que así ~stén impregn~das ,Ja~ almas y 
en verdad convenci~os pohtlcofil soste~- conciencias de sus propa~and1stas. 
gan sus ideas porque han llegado a Si de Marx, Bakunin decfa, que era 
adaptarlas perfecta, COmplef.amen.te pon 
1 
además de simio un·vanidOl"O que creía 
su propjo temperamento, con su mtima en Ja:·iosuperabilidad de sus teorías, 
conciencia de hombre, de nombre ~e'· ~ iqué nos vamos a creer en nuestra ac-
puede sosten~rlas, _~e hombre que pien- tual política· tnás a ras ~e ·suelo, más 
sa que !ª.tierra, el m~n?o ~e ha hec?o_ práctica, más ejecutora que. creador~ 
para vivir, y p~ra v1vu es ne~e~ar10, cuyos realizadores no son m Marx D<I 
dice, sentirse · ~tlsfecho. Est:i l5at!~~ae- Bakunin ! 
ción ll~va ligada. la firmeza id~ologica; Pe.ro lo lamentabJe no es q1;1e piensen 
un hombre insatii:1.fecho e.s .un rebelde; para ellos r por ellos~ es q?e cuan.do 
de :un hombre . fehz) .es iac1l _hacer un pasaron a través de los cammos deJa-
cirldadano, nunca un convecino de la ron entrever un amor ·hacia el pueblo. 
neéesidad ·de la ciudadanía, porqm~ el un alto sentimiento de humanidad y de 
e~pañ_?l, i!ldivídu~.lisl<I: por antonoma- 1usticia, y cuando ellos ll.egaron no lo 
s1a;n1 la siente, n1 la e erce; ll! ~cata, ~a pensaron, no se acordaron que. lo ba-
ejecuta por ,agrarJecimiento estoqia~l. bían dicho, perdiéronlo .todo entre las 
Esto As natural-sin que resulto dana- brumas· de su bienestar; no recordaron 
da ]a moral de los individuos-porque de su rebeldía de sus manifestaciones, 
lOs cimien.tos de la EIOCiedad µueva_e~tán tal ve~ contentos en la montura, quién 
asentados en realidades, no en . topicos_ sabe si un tanto abrumados o mareados 
de partidos~ ni en nicesidaqes de uua por la atmósfera desconocida, evanes-
clase. determinada ni en P!ivilegioi; es eente, extraña para ellós. Pero si un día 
un mismo rasero el que mide a todos volvieran otra vez a sentir bajo suE- pies 
por igual; la humanidad entera es visión en vez del piso mullido,' silencioso de la 
principal, colectiva Y geográfica de esta altómtra, la dura piedrá, el puntiagudo 
nueva sociedad. cantO de Ja calle es pósible volviera de 
La catástrote mundial iniciada el ·año . nue•oa oirse su voz de- amor a la hu-
catoree ·y la retirada de los soldados · manidad, al pueblo', al que no come y 
rusos en el año diecisiete, produjo la al desvaiido. 
floración exacta, rápida y ·e!:lplendente Ahora- decían y dicen-hay que ir 
de esta nueva sociedad, sociedad no despacio, porque así lo reqµiere la ardua 
romántica, sociedad ~aterialista. ' labor de gobierno, no eá labor ni de un 
Esas dos oonmocivnes que removierón día 'ni de veinte, como es posible ·cons-
honaa·mente los cimientos de la soeie - truir en tres años lo que se ~e~truyó o 
dad vieja pusieron en trámite de re_ali- no se construyó en veinte; pero &Y la 
zacióri las hásta entonces creídas utópi- Humanidad~J¿No es la Humanidad ese 
cas teorías contra el absurdo nacionalis- pueblo que bajo tus ventanas pide P8:n 
· íno y· también contra el puro racionalis- · para. 8US hijos, trabajo como derecho 
mo la teoría de la raiión en contra de la ineludible de la nueva sociedad~ 
justicia-hay cosas razonables que no Sí, e¡;ia es fü Humaoidad-decim.~s 
son de ·ning1ma forma justas-. LucLa- nosotros-; pero recordad lo- que di¡o 
han con varia fortuna las teorías diver- Rus~1J~ a Son solamente uno.s cuantos-
sas-puras o refo~madoras-del socia- rimy po~os y raros-hombres superio-
lismo~ Marx, como Berteio8t, vivían en res Jos que tienen este amor por la hu-
les cerebros de varios hombres que manidad, los que- no. pue¡len soportar 
llegaron a pasar ante los pueblos mo- pacientemente todos los males y s1,1fri-
mentos de verdadero calvario e impopu- mientos, aunqqe éstos no tengan rela-
laridad. Por las calles- en el año cator- ,eión con sus propias vidas1>. 
ce-himnós guerreros atronaban el • Y-tan pocos y ,. tan raros, yo hoy no 
espacio lanzados por mil voces jóvenes, veo. no distingo, no ~é si ten?:á la ·C?l-
y manos femeninas lanzaban flores pa mi cortedad de vista _p_ohtica-~rn­
trenzadas con cintas de los colores na- guno en el panorama pohtico P-~pa·nol. 
cionales; Bakunin, Proqdom y"Kropo¡ sí veo .tlgund que se ocupan de sus ami-
kine pasaban por locos · que habían ei- g0s, de sus parientes, queridas y nada 
érito varias extravagancias para 'que el más., que ya es bastante. ,: 
mundo los conociera. El Káiser, Cle- Pero parece que esto-el .amor a la 
manceau y el Rey Jorge eran los ídolós hümanidad-ba sido cosa general de 
por los que el pueblo vivía F.o continua todos, los tiempos y .además que cua·ndo 
fiesta de extranacionalisrno; Wells, Ja humanidad ha E>alíclo henenciada ha 
Rusel.l y otros bom b1 es de corazón pasa- sirio más por cau~R tie odios y compe-
ban por traidores y a Jaurés, ya muer- tencias µolílicas que por amor a ella 
to, le hacían cómplice de la .inhumana, verda dero; es rlecir que ~¡.¡y que creer 
de la cruel tragedia. que h;.1.v un rencor superior a 11osotros 
Pero aquella tragi>dia clel'lpert.ó sen- que oblig-a a nu e:-;tro e!'l pirit11 a hflcer el 
timieotos de humanidad dormidos, al bien únicamente para vengarnos de uno 
ruido de los mil morteros y cañones de que está enfrente a nosotros o pa ra lu -
la gran guerra; los hombres Ci:lían pre· , eirnos an~eel vecino d é enfrerite; claro 
juev·es 
de 
Por Oru\li An,dré y frank Margan - P.roducción S. I. C. E. 
No una vulgar cinta policíaca, sino Ja más a trtvida y extraña producción ' que 
nos ha dado jamás este género. 
--··· MWMMW• 
.. ' 
-· EL PUEBLO 1 
que esto nos explica el porqué de cier-
tas posturas políticas que prueban nues-
tra afirmación de principío. 
Es necesario que,· nazca una nueva 
generación moldeada de forma que no 
sienta ni egoísmo oi rencor; sólo sana, 




Oran reportaje de la Rusia soviética 
-
POR 
Ramón J. Sender 
Pedidos: V.ª de Pueyo-Arenal, 4- Madrid ......... ~ ........................................................... .. 
· Tenía razón Ba kuoin cuando. decía 
que ~La libertad, la moralidad y la dig-
nidad humana del hombre consiste pre-
cisamente en esto: en que él i;nismo 
haga el bieo, no porque na<lie se lQ im-
ponga sino porque lo concibe, lo quiere, 
lo sienl~ · · Cosa bien difícil, porque hoy 
si alguien practica el bien. es porque 
vean que lo hac'e, de forma que ' si 1 una 
vez lo 'hace no.lo repiti>, por temor de 
al tiempo que mal 'acostumbra, puede, 
reflejándose, perjndicar su prqpia,dig- !, .. _____________ _ 
nidad personal ante el ·mundo, ya que · · 1 A.nuncio 
éste puede creer que es afán de ostenta- .S~ccJón financiera 
ción o prurite de pasú por ·lo' q'1qe no Sil , • Alcaldía de H·uesca 
es o un elemento peljgroso de la' ;socie-
dad, aunque talIJbién puede ocurrir que 
bien prefiera gaHtárselo en va1}os vas~s 
de cervezJ. lo que pudiera por un mo-
mento acallar el débil gemido de un en-
. fermo de inanición. 
Y para terminar repitamos aquellas 
·. palabras de Sorel: ((El ll:stado moderno 
, es un cuerpo dfl intelectuales investido 
de privilegios, gozando de los medios 
· políticos par11 defenderse de los- ataques 
de otro grupo de intelectuales áv.ídos de 
ganarse los beneficios de los puestos po-
'; líticos». ¡ 
Julio. 
....... ..-..nm1Hn111n11111111nH•mnnn1n111n111u-
Peritos agrícolas ;º~m!es:~ 
l'lalílO parcelario de las fincas de una Co-
muni9~d de Riegos. Informes: Presidente 
del .Sindicato de Riegos del Comendador. 
Bel ver de .Cinca, 
. . 
......... n111nnnn11n111n1111111H111111111111n111111a11 .. 




Hospédese siempre ea hl 
Fonda España 
Confort como en los grandes hoteles 
Menús variados todos los días 
Precio: 8 y · 10 pesetas 
Estébanes, · 2 (junto . callt "Jlfonso) 




Gar.gan(a, Nariz y Ofdo 
Ex Profesor Ayudante de la Clínica 
de Otorinolaringologia de la Facultad 
·de Medicina de Bar9elona 
Consulta: De 1 1 a 1 y de 4 a 6 
Coso Galán, 27, 3.º-Hnesca · 
.. --.. ........................................... ..._ 
En sus viajes a Zaragoza 
hospédese usted en la 
.'Pensión zara u o.za · 
Selecta cocina 
Esmerado servicio 
Pensión. completa, . 7 pesetas 
Torreilneva, 8 (junto al Mercado). 
................. unMHIUlllUllHllUIUlllnHUIHH._, 
Music -Lall CaLaret 
Empre$a M O R E N O 
Dirección: F E R C O N 
Hoy · 
Fanny Domínguez 
· Manolita Cortijo· 
Am~da de Aragón 
Luisita Ester 
Gran estrella de baile 
y 
Manolo Rodrigo 
Genial artista de gran éxito 
. no deje de ver este nuevo programa 
Nota. - Esta i mpresa, en su deseo 
de dar a los programds la mayor 
variedad posible, y haciendo un 
gran esfuerzo, ha contrat~do al 
artista Manolo Rodrigo y otras 
atracciones que irán . desfi.lando 
por este escenario. J 
. 
· Cambio del ~~ Mar.zo de 1934 Aprobado por el excelentísimo Ayun-
lnterior ·4 por 100 -. . . . ... . . . . . 70'00 tamiento de esta ciudad el proyect;:, de- . 
Exterior.' ' · 4 por 100. . . . , . . . . . 8~,40 pavimentaéión y acerado de la calle 9-e- ,' 
: Amdrtble. 5 por 100 em. 1900 93'75 Pablo Iglesias, con , el presUpuesto co- · 
,. 5 por 100 ,. 1917 90•00 rrespondíente que asc\ende a la suma de 
. » 5 por 100 ,. 1926 100,30 . díez Y siete mil sesenta y seis pesetas cin-
,. 5 por 100 » 1927 .cuentay siete céntímos(1'7.066'57pesetas} 
y:debiendo contribuir a él los propietarios 
sin impuestos. ·· · · ····· · ···· lOO,S5 · .de· fincas urbanas sitas en Ja referida vía 
Amotb1e. 5 por 100 ero. 1~7 pública, en proporción legal, con arre-
con impuestos.··· ·· · · ··· · · · · 88·\iW glo a Jas prescrípciones del Estatuto 
Amortble. 3 por-100 ero. 1928 73'75 municípal y Ordenanza de exacciones. 
4 por 100 ,. 1~8 88'90 vigentes; se halla expuesto en Ja , Seer.e-
,. 4'50 por 100. » 1~8 94'5© ta ría de este Ayuntamiento, el Proyecto 
,. 5 por 100 » · ,1929 100'35 presupuesto de referencia, y el repartí- . 
Deuda Ferrov. 4.50 por 100 ... , 90'00 miento expresivo de las cuotas que co~ 
,. 5 por 100 . 99'10 1 rr~sponde ~atisfacer a cada uno de los 
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 90'00 :propietarios a quienes afecta . 
' ,. ,. 5 por 100 94·90 ¡ ' Lo que se hace público para que du .. 
,. ,. 6por100 104'10 :rante el plazo de veintidós días, pueda 
Acciones Banco de E$paña. . . . . 555'00 . el vecindario examinar los referídos 
· 3 oo '. Proyecto y reparto en Jos. días y horas .11 Minas del Ríf. . . . . . . . 01' . 
· · hábiles de oficina y presentar las recla-
•I 
Cbades ............. 336'00 . . d 
mac1ones que se c::onsideren proce en-
PCetrolillos .......... .. 1~~:~50 tes. ampsa ..........•. ~ H . , 
F. C. Norte de España'. 26l '00 uesca, 21 . ?e Marzo de 1934.-El al-
• 
1) F. c. M.-Z-A., . . ._ .... 235.00 • calde, Manuel ~ender. · 
ÜL"dinarias Azucarera 42'50 -·-•-•11-·-·-0u-...... _ · 
~~e1g:eras.~xµ~o~i~º~·.·.·.:~:::-.: 6~~:~ : Beba m-ás leche 
Rónos oro ........ .. ....... _ .. ~%·00 
Tesoros 5 por 100. . . . . . . . . . . . . . 102,20 
Tesoro 5 y medio por 100 ....... 102'4-0 
Tabacos. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 000'00 
Telefónicas Preferentes. . . . . . . . 108,00 
'Í'elefónieas Ordinarias .. -: . . . 110'00 
















(Servicio facilitado por el Banco 
Español de Crédito.) · 
-IAiiWlllWWiiii 11*1 www 
L. Gonzalv·o 
Gar.ganca-Narlz-Oido 
Eapeclallata del li o • p l ta 1 Provbaclal 
Ex alumno interno y ex profesor 
ayudante de la, especialidad en 
la Facultad de 1f:edicina de Zaragoza 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 7 
COSO C. HERNA.NDEZ, 12·2. 0 
España produce al año mil setecientos 
miUones de l:itros' de leche, con vafor 
, apro:xímado a ocho·cientos millones el.e: 
' pesetas. 
El consumo pór habitante y año es, en 
1 nue'stro pa1s, de 36 litros; en Finlandia 
de 380; en Suiza, 290; en Canadá, 281 ; 
en Noruega, 254; en Estadqs Unidos, ~51 ;. 
·en Alemania, 124; en Francia, 114. En la 
mitad de '1as provincias espa.ñolas no 
llega a 26 litros habitante al año, y en 
algunas solamente. alcanza un promedio-
de ocho a dieciséis gramos diarios. 
.. Aunque esto tenga, en pnrte; justifica.,-
ción, es un hecho que existen millones--
de españoles que apenas prueban la 
leche y son muchos Jos niños .que n0> 
toman suficiente cantidad de tan indis-
pensable alimento. 
Aumentando en una cuarta parte el 
número de nuestras vacas de raza leche-
ra tendríamos leche abundante y bl3rata; 
si el aumento fuese del 50 por 100, po-
niendo en movimiento las industrias. 
derivadas; resolveríamos nuestros · pro-
. blemas económicos. 
La leche, Ja mantequilla y el queso· 
nacionales son alimentos de prim~r 
orden; haga de ellos gran consumo. 
La ·Providencia 
.de Capitalización y Préstamos 
(Autorizada e inscrita ' en el ministerio de Trabajo y Previsión) ·,. 
M A D R. 1 D 'F andada en 192:1: 
Facilita présta~o~ de inversión y libre· disposición, módico interés, 
dentro y fuera de la capital, amortización a cortQ y largo plazo 
UNICA EN SU CLASE EN ESPANA 
Oficina~ pai•a H.uesca y provincia: Coso A.lto, 3~, pral.-Tel. 292~Huesca 
Oficinas para Jaca y su partido: García Hernández~ 5, 3.º-derecha .. 
Desea representantes en todos los pueblos donde . no esté representada;. 
Empresa S A G E 
T elé:f o:no :n. 0 2 Teatro Odeón 
SIEMPRE LOS MEJO.RES ESPECTACUL.OS 
Hoy jueves ·(FE M 1 N ·A). 
BUTACA DE SEÑORA, 0'50 . 
Estreno de la interesante comedia 
. detectivesca, presentada por l. B. l. 
, • 
El sugestivo nervio de esta gran superproduccióu se es-
,triba en un robo hecho por un famoso ladrón internacional. 
.1 ' 
1 






Se confeccionan toda clase · de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, 
facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar-
jetas, etcétera, etc. - Ejecución rápida y 
económica. - Consulte precios. - Llame al 





~HllDt ~ -leléf. · lll 
• Huesca. 
.ÜL:FRAIVIARINOS. ·FINOS . . ' ·' ; . . 
fHUJA~ ~ V· ln~i y ll [~ftf~ A ~RA ·ftf l: '
1 
Hf',AHIO .Uf v1·no A"" DUMl[ltl~ 
" · ·· · · .. Estanis.lao Revira · 
. -----· ·-· ·--· ·--· . 
GRAN COMERCIO DE TEJIDOS 1 
Almacén de Lana 1 
Miraguano y Lana de Corcho 
de 
.. 
. . ~e liQ.uidan varios· artículos procedentes 
.• ¡ .. 
a·~ inventario a MITAD DE 'SU VALOR 
. ,:, ./ 
. -. Qrandes viveros de cepas americanas. , " 1 U D A D ~ -f H n n. [ -I ' [ o H n y ·1 R A · 
· l Arboles frutales de todas claées~-· V L H ~ U 
. - . " . 
: . .,, 
.. 
... . · 
i • . . 
Casa. de Galá~., 40 · Teléfo'no .270 . .  
. . . 
i AG R 1 e u L y .o R E.S ·!1 Esqúelas· 
i,,· A~eifes, .grasas y valeloinas espKiales · p~ra 
Tractores, importados directamente de New-York 
ICA~ID•D PUREZA ECONOMIA ¡ 
Lubrificantes Monopolio. Precios tarifa oficial 
Se reciben esque-
las en la lmpren-
IJDIBléD 'de lUbrifüaofel E·. · PANZANO ~liAMAS ta de este periódi-
PLAZA SAN VíCTORIAN, núm. 1, duplicado · co, hasta ~as dos 
,NOT A.-Vé~do bidones de hierro para transportes de gasolina, y barriles de madera 1 d e 1 a nl ad r U g ad a 
de roble de 200 litros. . 
. ' 
• ' I • 
R E S T A U R. A 11 T AUTOBUSES 




C ú B 1 E'R TO 4;50 INCLUIDO VI .NO 
, . , • . 
f:soecinli~n~ en Ro~ns y Rnuuetes 
- -
'118lHURnn1 RHH fl~H -8HH ~~~(~~( 
. . 
SERVICIO ESPECiAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO · LORENZ · 
,, 1 
Salen dlariamenfe 
A las ocho y media de la mañana y a las 
seis de la tarde. 
Llegan 
A las ~nueve y media de la mañana y a 
las siete y ,media de la tarde. 
. / . 
Bfiletes reducidos de ida y vuelta 
ENCARGOS A DOMJCILIO 
EL,PUEBLO 
11; , ADMINISTRACION 
REDACCION 
= · TALl:.ERES: 
·Calle de La Palma, 9 
PorcheslV esa A.r:mijo Teléfono 199-X 
1 
H U ES CA Teléf. 233 AP.artado 22 
Salchichería 
P. esca dos 
' 
Frescos 
·toso de üolón, i~ lel.ét.78 ; uurn~n 
.,., 
e e 
tt\ 1 •• 
w 
a: a:: ... .... 
<I 
REBALAlllOS: 
· 7 .500.0DO. nesetis 
en todas las compras al contado 
que se efectúen en esta Casa, 
por cada peseta regalaremos una 
. ·-
participación de lotería de 'C 1 N C O cts. en el · 
núm. 2Q.981 
,, 
del sorteo. que se celebrará en 
Madrid, el 11 de 'Mayo, a benefi-
cio de la Ciuda.d Universitar:ia 
Nueva 
• 1). 
COSO GARCIA HERNANDEZ, 43 · 
,• 
'\ 
· Anilinas, colores, plumeros, bro-
chas;-.pinceles, barnices, pinturas 
prepartidas en latas, cera para 
suelos y muebles, limpia "'et.ates, 
sosa, desinfectantes líquidos, cre-
mas para el calzado, papel higié-
nico, cepillos, espejos, perfumería, 
artículos para regalo, etc., etc. 
No 'olvide que por cada peseta de compra que .ba.ga 
1<-
en este esfablecimienfo, puede .ganar 375 pesefas. 
Apresúre~e ~ eieduar sus compras, antes que se 
termi,ne la loferia. . · .. 
l . . 
•• 
• 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO •••.c•••c••M 
Aiie. 
Barómetro a O.º y nivel del mar; 765.7; Hume~ad 
relativa, 65por100. Velocidad en 24horas, 1522 kilo-
mvtros Estado del cielo, despejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 10,8. Id. mí~in:ia id. 5.0. 1 







El Gobierno se ha ocupado de presupuestos y de la amnistía 
Ha sido aprobado .. por el · Cons0jo un proyecto. de·I 
ministro de Trabaje que m·odifica la ley de ·Huelgas 
• w. 1 • • • 
Se amplían los plazos para la declaración de las huelgas legales y s·e imponen fuertes sanciones a .patronos y a obreros •• Los jefes de 
minorías, con el presidente de la Cámara, acuerdan prorrogar los presupuestos. • Ha sido aprobado el proyecto de ley de const":'ccion1:s 
navales. - El minis.Jro' de Comunicaciones ha destituid~ a altos funcionarios . de Correos 




Ha tratado de presupuestos, de 
la amnistía y de la nueva ley 
de Huelgas 
MADRID, 2 r.-A las diez d€ la mañana 
ha quedado reunido el Consejo de minis-
tros en la Presidencia. La reunión ha ter-
minado a la una de la tarde. . 
El primero en salir ha s_ido el ministro · 
de Obras Públicas, quien ha dicho a los 
periodistas que el Consejo se había ocu-
pado de presupuestos, de la ai:,nnistía 'y de 
un proyecto que modifica la ley que _ regu-
la las huelgas sociales. 
El ministro de la Gobernaeión ha dicho 
que el de Trabajo había presentad0 un 
anteproyecto de ley sobre huelgas y Iock-
outs, i;~s~ringiendo aquéllas y éstos. 
El s'eñor Estadella ha copfirmado lo di-
-cho por los anteriores ministros.-
·Su proyecto modifica el artículo 39 de la 
1ey de Jurados mixtos. que fija el plazo le-
gal pa,ra . la declaración de las huelgas. 
Este p,lazo se amplía a: treipta días cuando 
se trata, de servicios públicos; a veinte días 
-cuando se refiere a servicios llamados de 
primera necesidad y a diez los restantes. 
También se modific.a el funcionamienfo 
de los Jurádos mixtos. Cuando la repre-
sentación patronal no esté de acuerdo con 
. la obre'ra, el presidente qel Jurado levan-
tará un acta, en la >1.Ue reflejará fielmente 
las disc;-epancias. Esa acta se remitirá al 
Pleno del Consejo Nacional de Trabajo, 
que dictará un proyecto de arbitraje, so-
metiéndolo al ministro del ramo. Este dará 
cuenta al Consejo de ministros, que resol-
verá en definitiva, siendo su fallo acepta-
<Io irremisiblemente por patronos y por 
obreros. 
con el ministro de Marina con objeto de que- ' 
le expresara la gratitud del Gobierno de la 
Generalidad por la ca.operación y facilidades 
que el señor ~ocha había dado enviando 
p-ersona(de electricistas a Barcelona a fin de 
hacer frent e al conflicto obrero allí plan-
teado. 
El señor Santaló aprovechó la ocasión 
de su entrevfata con el ministro ele Marina ,. 
para rogarle que no se olvide de J3arcelona 
en el desarrollo del proyecto de comunica-
ciones marítimas que tiene e,n estudio. 
El señor Rocha ofreGió atender este 
deseo, quedando el señor Santaló muy sa-
tisfecho de los ofrecimient0~ y de la CO,!'-
dial acogida que le había dispet'\sado e) 
ministro de Marina. 
Las plantillas de funciOnarios 
H ablando respecto a las plantíJlas de 
funcionarios, t-1 miembro de la Comisió n 
de Presupuestos, don Ignacio Villalong~ . 
afirmó que existe ya una fórmula para apli-
car las-plantillas aprobadas por las Cortes. 
Había que hacer honor a los compromisos 
contraídos por el Estado y al mismo tiem-
po que no se diese al país la sensación de 
un nuevo aumento de presupuestos de la 
burocracia. 
La fórmula-dijo-es aplicar· las planti-
llas y buscar compensación en el presu-




A causa de un furioso tem-
poral, tres vapores ·extran-
jeros pasaron momentos 
de verdadera angustia 
Lotería nacional 
MADRm, ~1.-En el sorteo verificado 
e.a el' día de l;10y. ban sido agrapiados 










8.766¡ 2.633, 14.q45, 5011:, 
33..635, 19.852, 4.542, 29'. 2@191,. 
35'. 002, 27. 933. 
·14.450, 
12.943, 
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En Santander 
a · deplorable estad'o1 de la 
cárcel 
SANTANDER-La Sala de la Au-
dienda giró hoy una visita de i·nspec-
ción· a la cárcel provincial, comp11oban-
do la deplorable situación en que se en-
cuentran los detenidos. E l presidente de 
la Aud1iencia ha dirigido al ministro de 
Justicia un telegrama pidiendo se· habi-
lite un nuevo local o se envíe a la ba-
hía un barco donde· puedan instalarse 
lvs detenidos. 
Hoy tomó posesión de su cargo el 
nuevo director de la prisión, don Ra-
fael Avila que en su entrevista con el 
director de Prisiones pidió resuelva el 
angustioso proble que existe en la cár-
cel. que no reúne. condici.ón alguna para 
contener a los doscientos detenidos q'ue 
actualmente en ella existen . 
Esta noche se pro<lujo entre los reclu-
Se impondrán multas de 25 .000 a 
50.000 pesetas a las sociedades patronales 
-y obreras que estén legalmente estableci-
·das. Además se podrán decretar procesa-
mientos· eontra los directivos. 
SA NTÁNDER.-Fondearon el trasat- sos una ligera protesta, a causa de la 
No se considerarán legales las huelgas 
·qtie :se declaren por solidaridad si la prime-
ra se ha declarado ilegalmente. 
Jántico inglés o:Orta ~i de la linea del a~imentación deficiente que 'se les sumi-
Pacífico, los franceses «Cuba~, que hace- . ~ mstra. 
el servicio a Centroamérica, y el «M'éxi- ·., ........... , .... , .. m1111111u11n1111n111mm1-111n=lllill-
co•. que viene desde Veracrüz Y la En Valencia 
-(Han tratado ustedes del proyecto .de 
amnistía?, ha pregüntado un reportero. 
-Sí, hemos tratado ampliamente de ese 
-asunto, pero la resolución la hemos dejado 
para el Consejo próximo. 
El último en salir ha sido el señ0r Le-
rroux. 
Ya les habrán dicho mis c0mpañeros, ha 
comenzado diciendo, los asuntos principa-
les tratados· en el .consejo. Hemos hablado 
· de presupuestos, de huelgas y de amnistía. 
Respecto a los presupuestos he de decir-
les que el señor Lara quiere interyenir en 
la discusión, ya que es autor del proyecto. 
-¿Habrá sesiones extraordinarias?, ha 
preg~nÍ:ado un reportero. 
-Eso dependerá de la actitud que adop-
ten las minorías. Respecto al proyecto de 
haberes del Clero, nosotros mantendremos 
la fórmula aprobada en el Consejp, es de-
cir, que los beneficios alcancen 'solamente 
a los sacerdotes qu.e en 193 r disfrutaban 
sueldos que no excedieran de siete mil pe-
setas. También mantendremos la cifra glo-
bal de dieciséis millones y medio de pe-: 
setas. ,. 
El Consejo se ha ocupado con deteni-
miento del plan de recnnstrucción nacional, 
gran parte del cual habrá de rellejarse en 
los presupuestos ordinarios. 
El señor Lerroux se ha despeílido de los 
periodistas diciéndoles que el anteproyecto 
del min istro de Trabajo sobre hue lgas, 
había quedadc• terminado. 
San.taló está muy sati~fecL.o 
El ex ministro seilor San taló con(erenció 
por teléfono con el presidente de la 'Gene-
ralidad de Cataluña, señor Companys, lla-
mado por éste para rogarle se entrevistara 
Habana. 
Los tres barcos han ·corrido furioso 
temporal. El huracán lanzaba los golpes 
de mar por encima de los trasatlánticos 
y pasaron 
gustia. 
momentos de verdadera an-
En San Vicente la Barquera fué el 
temporal de extraordinaria violencia .. El 
viento arrancó dei puerto a la motora 
«Yolanda~, propfodad de don Valerian0o 
Feliz. Y la dejó en alta mar a merced 
de las· olas. 
·En la carretera de Santander a Oviedo 
el vendaval ha destruído numerosos 
pinos. 
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En Sevilla 
Estalla un petardo en una 
Iglesia 
SEVfLLA.-Cuando en la · ig·lesia qel 
Santo Cristo del pueblo de Arah~l s~ 
celebraba una festividad religío.sa 1con-
memorativa del centenario de la V:irgen 
de los Dolores, estalló un Pbtardo colo-
cado en un pórtico. • . , 
. tos fieles, qoie lleeaban 1el templb, 
fueron p rPsa dt:i gran pánico; 'pe ro final-
mentEI se impuso la tranquilidatl y fue-
ron reco~idos Magrlalena .Lóµez Caro, · 
de 17 aflos, que presentaba uaa · pr9fun-
da herida g rave e n el muslo iz.quierdo, 
de pronós lico grave. y Antonio Barco 
Matute, que se halla leve .. 
El alentado se relaciona con la explo-
sión de otro petardo, ocurrida a la puer-
ta del Casino de Acción Popular. 
La Gnardia civil practica diligencias 
· para descubrir y detener a los autores. 
Editorial Popular S. A. 
1 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Para dar cumplimiento a los Estatutos de esta enndad, el Con-
'Sejo de Administración cua a todos los accionistas a Junta gene-
ral ordinaria que se celebrará el próximo día 31 de Marzo, a las 
seis de la farde, en el domicilio social, calle de La Palma, 9. 
Huesca, u; de Marzo de 1934.-EI presidente, Manuel Sender . 
Oespués. de una tregua re-
nace el conflicto de la Hi- · 
droetéctrica 
VALENCIA. -Terminada· l:ai tregua que 
los obreros de la Hidroeléc~rica dieron 
hasta pasadas las fiestas falleras, han co-
menzado a dar señales de vida con el corte 
de unos cables: de alta tens~éín de conduc-
ción de flú ido eléctrico, acto de sabotaje 
q ue mantiene en estos momentos a oscu;-
ras.uo importante sector de Ja ciudad. 
Se oyeron también unas diez detoriacio- . 
nes,. seguidas de un <!;pagóa que ¡Drivó de 
luz al Frontón Valenciano, entre otros es-
tablecimientos públicos, teniendo que sus-
penderse los partidos anunciados. 
Siguió el derribo de unos postes en el 
trayecto del cauce del río a la calle de . 
Santa Mónica y el corte de las líneas di~ 
rectas desde Millares a Valencia y las de ' 
Millares que se comunican con Valencia. 
¡¡>or Alcíra. 
· La Central de Valencia nó ha podido 
precisar a(m con exactitud el lugar y la 
importancia d~l 9echo, pero ha empezado 
la requisa para ' !~ inmediata reparación . . 
: ·._ La circulación de tranvías de Valencia 
al Grao ha quedado interrumpida ¡;:ro¡- la 
1 
misma causa. . \ 
ttalllllllllllDUllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllUIUH .. 
·Teatro 0'1impia 
D omin go próximo: 
Estreno .del drama misterioso cle 
gran espectáculo a La amargura del 
general Yen», por Nils Asther y Bár.-
bara Stamwyck. 
\ ..................................................................... 
o D E o N SAGE 
Siempre los films de primer·a categoría 
, El domingo: 
Estreno de la d e liciosa c0m'edia 
' musical «Hoy o nunca». L~ voz m a-
ravillosa de Kiepura en un marco de 
, ensueños. Algo que supera a to da 
ponderació n. 
La Cámara aprueba el proyecto de ley 
·d,e construcciones navales 
Los Jefes de minorías· aeuerdan 
la prórroga de los· Présapues:-
tos . ' 
A las c~atro de la tarde· a1b>re fa se-
sión el señor Alba. Escasa animación 
en escafíos y tribunas. 
Se reanuda el debate sobre el proyec-
to de lé.v de construcciones na va·le9 · 
El sefívr Prieto presenta una enmien-
da a l artículo primero. ·Pide que .se es-
p'ecifiquen con claridad los gastos por-
qué considera exces!vo que para la ~o,ns­
trucción de dos barcos de pequeño to-
nelaje se destinen 16 millones de pe se-
tas. ' 
El miniHtro de Marina le contesta di-
.ciendo que ese es el proyecto aproxima-
do que se calcula, pero que en definiti-
va será el Estado Mayor de, la Armada 
quien lo fije. 
La Comisión retira los artfou los ter-
cero y cuarto y sin gran discusión qu:e-· 
da aprobado todo el pro:Y.~cto. .. 
Los' haLeres del Clero, - .. 
El p residente anuncia ,que v a a conti-
nuar la discusi@n del proyeéto de ley d'e · 
haberes del Clero. · 
El señor San taló protesta, 4.e que - n©· 
se halle en la Cámara ningú n miemhre· 
de latComisión dictaminadora. 
Fll presidente, en vista de ell0,. y d'e· 
que no eatán presentes los diputados 
que tienen solicitada la palabra, sus-
pende este debate. 
La discusión de lo~ ·Presa-
puestos 
Continúa el debate sobre los l"t·esu-
pu~stos . E l señor Lara, autor del pro-
yecto, lo defiende. Dice qu.e no taivo 
tiempo de a copiar al proyeGto la. reor-
ganización de los servicios. . 
Recogiendo palabras del señor Chapa-
prieta, le manifiesta que el dé'fici•t def 
presupuesto no es el que dicho diJilu.itado 
apuntó. 
El ministro de Comunicaciones lee u n 
proyecto de ley. ' 
El señor Barcia protesta po·r la: defen-
sa que hizo el señor A,mad0.de la ges-
tión económica de la Dictad ttra .• Dice 
. . .(. ·, . . 
que la Dictad ura es indefendfüle y qµe_ 
dejó un. déficit de veiñte mil milfones·ae 
p~cl~s. · . 
El señor Vi~.al y Guard1:0:~ª- declara 
qtte si todos los i mpuestos. se eobraran 
el ph~suouesto se · cerraría1 ·sin déficit 
se levanta la sesión a las nueve y ,media 
cl•e la Iiioehe. 
La reunión ele los jefes de aai-
noria8 
A las seis y media de la tar,de,. en en des-
pacho ·del1 presidente de 1~ Cátnara se ha 
reun1d'o el1 seiñ..©.r Alba con los jefes de \as 
minorías parlamentarias. La reunión ha 
termin,ado, ad as siete y se ha acordado pro-
rrog~r los presupuestos y discuit:ilr el nuevo 
proyecto sin interrupción,. para ~C> cué!'l las 
sesion·es- l!endrán seis horas de duración. 
También se hia acordado· que el ·m,iérco..: 
les pró:x;imo se suspendan las- sesiones 
hasta la· semana siguiente, con ob<jeto de 
que los- dtiputados puedan pasar d juev.es 
y viernes con sus familias. -
f. 
V ariaS> "dfisdtucione8' en Co-
rreos 
El rninistrn de f.:omunicacion~s ha dicho 
a los periodistas que había destituidQ al 
gerente del Giro postal, al administrador 
del Correo central' y al admini'strador prin-
cipal de Valencia'.. ·' 
- ¿Habrá mas d,estituciones?, ha pregun_-
tad·o un reportern .. · . 1 . . 
- Las qu~ h~gan fa.Ita para restablecer la 
disciptina. 
Dbni.te el pr.esidente de. l~ Ctt• 
11&isión de pre•apuestos 
Hoy se ha reunido la Comisión de· Pre-
supuestos. El' presidente señor Vil1a:mieva, 
ha dimitido de su cargo por haber acepta-
do · la Comisión los votos particulares del 
señor Rodríg.uez· de Viguri sobre· l©s fun-
ciGnarios.. ' 
La minoría rad<i<i:al, que también se . ha 
reunido, ai conoce r la dimisión de su co!. 
rr.Ligion,ai::io señor Villanueva., ·ha acordado 
rogarle qú.e la: refüe, pues considera muy 
, a9ertada sw gestión en la presidencia de la . 
Comisión-de presupuestos. 
L.o 'iue- dice . el señor Largo 
· Caballe-ro 
El ex ministrn socialista señor La'r~·o' 
Caballero, refiriéndose al proyecto sobre . 
huelgas aprobado en el Consejo de hoy, ha 
dicho~ . ·. 
- Esto es una cosa incríble'. Ni es . legal 
ni tendrá eficacia alg~na, ya que cuando 1 
llegue el caso los· obreros declararán la 
! ' huelga iín0 a llno. Jf ' 
~guno. . ,· . .. , 
El presidente proporre i;ie pro11rogue, ia , 
sesión durante una b.or1K 
· Respecto a la imposición de multas a las. 
sociedades "Obreras ha ·manifestado que no 
las podrán hacer efectivas porque, desgra-
ciadament~.~ i;:arecen de fo11;~os: 
L@s socialistas se opon.en y piden 
votación nominal .. Po r mayoría se acuer-
d~ ia prórroga de l~~·esió~. aba ndonan-
do la Cámara los diputados socialistas. 
El ministro de Hacienda p.ace el resu-
men debdebate. Cree que deben reorga- · 
nizarse ·los servicios red uc iendo los 
gastos ' de Instrucción· Pública , O.bras 
Públic¡is y Clases pasivas. 
8€ suspende este dtbate y después d e 
un breve p~ríodo de· ruegos y preguµtas 
BILBAO.-Ayer se llevó a cabo uo. nue-
vo atraco en el Municipio de Guccho, en 
las of.icinas de Telégrafos, instaladas en ' la 
avenida de Algorta, 68, donde se han · co-
metido de poco tiempo a esta parte varios 
sucesos idénticos. Hace poco se llevó a 
cabo un robo en el tercer piso de la finca, 
que habita el alcalde de dicha anteiglesia; 
el día de Santa Agueda fueron ' robadas l:ts 
habitaciones del jefe de las oficinas de Te-
légrafos, y ayer tarde se registró el tercero 
de los hechos, de más graves caracteres. 
Hallándose solo el jefe de la oficina, don 
Felipe Bízcarrondo, se presentaron dos su-
jetos que preguntaron si podian expedir 
un giro. El señor Bizcarrondo les contestó 
afirmativamente; pero luego surgieron al-
'gunas dificultades, porque alegaron no sa-
ber escribir; pero cuando el jefe les ayu(la-
ba a extender el documento uno de los in-
i,Ha'' dimitido ~l señ.~r Ma-
• rraco? 
'Esta tarde se aseguraba ep Íos, P~tsitlo.s 
del Congreso que·el ministro de Hacienda,. 
<Señor Marraco, había presentado esta rna-
nana la dimisión de su cargo, por no estar 
conforme con Ja prórroga de los p resu-
puestos. 
Parece ser que el señor Lerroux le h!l 
di!:madido de tal propósito. 
dividuos apoyó en su cintura un arma de;, 
fuego al tiempo qne le ordenaba poner las 
manos en alto. 
El señor Bizcarrondo trató de defenaer-
se, pero en el mismo tiempo el otro indivi-
duo le propinó un tuerte golpe, aprove-
chando ese momento ambos para penetrar 
en el interior de las oficinas y arrojarle al 
suelo, atándole de pies y manos y sujetán-
dole a una mesa . 
Inmediatamente le pidieron las lleves de 
la éaja, y, una vez con ellas, abrieron ésta 
y se apoderaron de tres mil pe5e~as qu«7 se 
guardaban en las oficinas, huyendo segui-
damente. El señor Bizcarrondo pronto 
fué ayudado por sus fa millares a .deshacer.:. 
se de las ligaduras, y una vez en libertad 
dió aviso por teléfono a la Guardia civil y 
a las autoridades del Cuerpo, que se apre-
, suraron a trasladarse a dicl;ta localidad 
j 1 1 1 
para abrir los sumari?s. de rigor., ¡ ) 
·'. 
